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EXSTIRPATIO VENTRICULI TOTALIS ALS NOTOPERATION BEi 
EINEM ULCUSKRANKEN MIT MASSIVER HAMATEMESIS 
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KAZUHIKO OKI, YosHIAKI !Rm und KAzusA MIYAMOTO 
Aus der Chirurgischen Abteilung der Medizinischen Hochschule in Osaka 
(Direktor: Prof. Dr. SAKAE AsADA〕
Ein 50jahriger Mann, der schon 3 Jahre lang an den Erscheinungen des Mag-
enulcus gelitten hatte, wurde im Januar 1956 von einer heftigen, massiven Hii.mat-
emesis befallen. Vori.ibergehend geriet er in einen Schock und wurde bewusstlos. Der 
magere, ausgesprochen anii.mische Kranke hatte einen qualvollen Gesichtsausdruck. 
Puls 100 in der Minute. Eine ventrikulii.re extrasystolische Arhythmie war zu ko・
nstatieren. Bei Laparotomie waren ein grosses Ulcus rotundum an der Kardia sowie 
ein kleines Geschwiir in der Nahe des Pylorus an der kleinen Kurvatur nachweisbar 
(Abb. 1 ) . Deshalb wurde eine Exstirpatio ventriculi totalis durchgefi.ihrt. 
Wahrend des Eingriffs trat eine Blutdrucksenkung bis zu 70 mm Hg ein, trotzdem 
gestatteten uns die rasche Bluttransfusion und die reichliche Sauersto首zufuhreine 
gelungene’Operation. Der postoperative Verlauf war ungeachtet einer hochgradigen 
Hypoproteinamie gi.instig. Jetzt anderthalb Jahre nach der Operation ist der Patient 




































































Abb. 1 Reseziertcr Magen 
Abb. 2 Histologisches Pr孟paratzeigt die 
Offnung des geplazten Gefasses 




































血に依って消失した．なおP その聞の肝機能及び血糖 食餌性糖尿p 肝機能障害p 貧血p 下痢，低血絡様症状
値は略々正常であった．又多量の輸血にもかかわら 等の無骨性症候群やp 逆流性食道炎が併発すること
ず，黄痘を併発することもなく p術後81日で軽快退院 はp諸家の認めている所であるが9,10)1 本症例ではこ
した． れらの症状は起っていない．
退院後は一時悪心や全身倦怠感があったがp 聞もな 4. 大量胃出血の場合に，通常の胃切除（部分的）
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